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наших выпускников конкурентоспособными на рынке труда. Совместная работа по-
зволит подготовить практико-ориентированных специалистов, способных внедрять 
инновационные идеи. 
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За последние пару лет Беларусь приобрела репутацию ведущей «IT-страны» в 
Европе. Разработка ПО в Республике Беларусь существует с 1998 г., но развитие IT-
сферы началось после Декрета Президента № 12 «О парке высоких технологий»  
в сентябре 2005 г. [1]. Основной целью Декрета является развитие и привлечение IT-
компаний и иностранных инвестиций.  
Динамика развития IT-отрасли в Республике Беларусь 
В 2006 г. резидентами Парка высоких технологий (ПВТ) стали 15 компаний,  
в которых работали 2 506 человек. Сегодня в ПВТ зарегистрирована 181 компания, а 
сотрудников насчитывается более 30 тыс.; 10 компаний из рейтинга крупнейших 
софтверных компаний мира Software 500 имеют офисы разработки в Беларуси: 
(EPAM (107), Bell Integrator (281), IBA (281), Itransition (368), Coherent Solution (393), 
SoftClub (409), Artezio (416), Intetics (419), Oxagile (456), IHS (482)) [1]. 
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Рис. 1. Процентное соотношение количества иностранных офисов в Беларуси 
Примечание. Разработано автором на основе работы [1]. 
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В 2003–2016 гг. Беларусь находилась на первом месте в общем рейтинге Google 
Code Jam. В 2005–2016 гг. экспорт IT-услуг вырос в 30 раз, доля IT-экспорта вырос-
ла с 0,16 до 3,25 %. В 2009–2016 гг. процент IT-специалистов с опытом работы боль-
ше трех лет вырос с 51 до 72 %, с опытом больше семи лет – с 17 до 28 %. По срав-
нению с 2011 г. в 2014 г. инвестиции выросли на 290 %. Основными инвесторами 
являлись США, Нидерланды и Россия [1].  
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Рис. 2. Процентное соотношение принятых специалистов  
на первую работу в определенном возрасте 
Примечание. Разработано автором на основе работы [1]. 
С каждым годом растет число компаний, работающих в Беларуси и производя-
щих интеллектуальные продукты, востребованные во всем мире. В 2011 г. белорус-
ской студией Wargaming.net была разработана многопользовательская онлайн-игра 
World of Tanks. Компания Viaden Media – крупнейшая в стране в сфере игровых 
приложений для мобильных платформ и социальных сетей. Одна из последних про-
грамм – All-in Fitness (приложение для занятий спортом), сейчас оно входит в топ 
самых скачиваемых приложений в десятках стран мира [2]. 
Белорусские компании традиционно входят в число ведущих поставщиков ре-
шений для бизнеса. Среди автоматизированных систем класса ERP в странах СНГ 
выделяется продукт крупнейшего в регионе разработчика ERP-систем – корпорации 
«Галактика», центральный офис которой располагается в Минске [2]. На сегодняш-
ний день программным обеспечением компании пользуется более шести тыс. пред-
приятий СНГ, представляющих различные отрасли экономики. 
 
Рис. 3. Процентное соотношение наиболее популярных языков программирования  
Примечание. Разработано автором на основе работы [1]. 
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Роль IT-отрасли в национальной экономике 
IT-индустрия приобретает стратегическое значение для Беларуси. На долю ИКТ 
приходится 10,5 % ВВП в секторе услуг и 5,1 % общего ВВП [1]. IT-услуги состав-
ляют 3,2 % в общем экспорте [1]. 
 
Рис. 4. Изменение процента IT-услуг и экспорта услуг по годам 
Примечание. Разработано автором на основе работы [3]. 
Лидирующие сферы деятельности резидентов ПВТ: 
– аутсорс-услуги (69 %); 
– разработка технологических решений на заказ (67 %); 
– разработка продуктов на заказ (52 %); 
– разработка и поддержка ПО для внутренних нужд (48 %); 
– разработка и поддержка проприетарного ПО для предприятий (43 %) [1]. 
Программное обеспечение, разработанное резидентами ПВТ в 2016 г., поступи-
ло «на вооружение» в 67 стран по всему миру. 49,1 % экспорта пришелся на Запад-
ную Европу, а 43,1 % – на США. Доля стран СНГ упала с 10,7 до 5,3 % из-за падения 
экспорта в Россию на 43 % в 2016 г. 
 
Рис. 5. Выручка от продажи ПО другим странам в 2016 г. 
Примечание. Разработано автором на основе работы [1]. 
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Наиболее важным приоритетом для компаний являетcя привлечение новых 
клиентов (характерно для аутсорсинговых компаний). Совершенствование техноло-
гий разработки ПО и процессов, развитие новых технологических компетенций. Ус-
коренный сценарий развития ПВТ предполагает $1,45 млрд выручки и 40 тыс. со-
трудников компаний-резидентов в 2020 г. Консервативный вариант – $1,27 млрд и 
36 тыс. сотрудников, а средний заработок в ПВТ по оценке EY составит $2,4 тыс. [4]. 
С каждым годом экспорт IT-услуг в Беларуси растет, что положительным обра-
зом влияет на экономику государства. Введенный в 2005 г. Декрет Президента № 12 
«О Парке высоких технологий» является не только стимулом работать в IT-
индустрии, но и способствует развитию рынка экспорта Беларуси и международных 
отношений с другими странами. 
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На сегодняшний день предприятия столкнулись с большим количеством про-
блем, связанных с развитием общественных, экономических и политических отно-
шений. Помимо необходимости изготавливать конкурентоспособную продукцию, 
чтобы выживать в рыночных условиях, необходимости адаптироваться к сложному 
законодательству, необходимо еще и учитывать интересы работников, для того что-
бы организация полноценно функционировала в среде, предъявляющей очень высо-
кие требования. 
Одной из самых сложных сторон управления организацией, безусловно, можно 
считать управление персоналом, особенно управление мотивацией труда работников 
организации. Данный аспект в кадровом менеджменте выступает сегодня как наибо-
лее значимый еще и потому, что понятие мотивации остается не определенным не 
только у менеджеров-практиков, но и у теоретиков менеджмента. Однако влияние 
уровня мотивации на производительность труда сложно переоценить.  
Мотивация – одна из важнейших и стержневых проблем современной психоло-
гии и одна из самых интригующих и загадочных ее областей. Менеджеру, решаю-
щему многообразные мотивационные задачи в организации, приходится побуждать 
других людей к выполнению определенной деятельности, приводить направленность 
их побуждений в соответствие с задачами организации, ориентировать их на дости-
жение определенного результата, воодушевлять их и поддерживать их энергию и на-
стойчивость, помогать им преодолеть апатию и усталость и т. д. Таким образом, те-
